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ALKUSANAT
Tilastokeskuksen julkaisu 'Moottoriajoneuvot 1986' sisältää 
tietoja 31.12.1986 rekisterissä olleista ajoneuvoista ja vuoden 
1986 aikana rekisteriin merkityistä uusista ajoneuvoista.
Julkaisun taulukoihin on tehty eräitä muutoksia. Kuntataulu- 
kon B1 sisältöä on laajennettu kattamaan nyös aiempien 1 ääni- 
ja seutukaavataulukkojen tiedot (ne on nyt erillisinä jätetty 
pois). Mukaan on otettu uusi tavara-autojen ja perävaunujen 
kokonaispainotaulukko B4. Kantavuustaulukkoon B3 on lisätty 
pakettiautot ja siitä on jätetty pois kuorma-autoihin sisälty­
vät erilliset säiliöautotiedot. Kuorma-autojen ikäjakauma on 
käyttäjien toivomuksesta esitetty erikseen amtoattimaisten 
kuorma-autojen osalta taulukossa A3. Merkeittä!'sessä taulu­
kossa B6 on automerkkien ohella otettu mukaan inyös muiden ajo­
neuvojen suosituimmat merkit.
Ajoneuvotilaston valmistusta on johtanut yliaktuaari Arto 
Luhtio. Julkaisun laadintaan ovat osallistunueet tilastonlaa- 
tijat Jyri Riitsalu ja Irmeli Segerholm. Tietotekniikasta on 
vastannut atk-suunnittelija Sirkku Hallamaa.
Helsinki, kesäkuu 1987
Olavi E. Niitamo
Kalevi Al estai o
Statistikcentralens Publikation Motorfordonen 1986 inne- 
hlller uppgifter om de fordon som fanns i registret 31.12. 
1986 samt om fordon som införts i registret 3r 1986.
Vissa ändringar har gjorts i publikationens tabeller. 
Kommuntabell Bl har utvidgats sS, att den nu ocksä om- 
fattar uppgifterna ur tabellerna enligt Iän och region- 
planeomräde (vilka sSlunda bortlämnats). En ny tabell B4, 
över totalvikt för varutransportbilar och släpvagnar har 
infogats. I tabell B3 ingSr nu även paketbilar medan de 
separata uppgifterna om tankbilar bortlämnats. När det 
gäller lastbilar, har uppgifter om 31 dersfördelning för 
lastbilar i yrkesmässig trafik framlagts skilt i tabell A3 
enligt användarnas önskemSl. I tabell B5, som anger fordon 
enligt märke, har man utöver bilmärken ocksS tagit med de 
populäraste märkena bland övriga fordon.
Överaktuarie Arto Luhtio ledde arbetet med Statistiken.
I sammanställandet av Publikationen deltog statistikförare 
Jyri Riitsalu och Irmeli Segerholm. För datatekniken sva- 
rare adb-planerare Sirkku Hallamaa.
Helsingfors, juni 1987
Olavi E. Niitamo
Kalevi Al estai o
Moottoriajoneuvot 1986 (Motor vehicles 1986) I s a  
publication of the Central Statistical Office of Finland 
containing information about vehicles on the register on 
31 December 1986 and about new vehicles entered in the 
register during 1986.
The tables in the publication have undergone some changes. 
The contents of table B1 for municipalities have been 
extended also to cover the data in the previous tables 
for provinces and regional planning areas (which now have 
been omitted). There is a new table, B4, for the gross 
weights of goods road vehicles. Table B3 on carrying 
capacity has been extended to cover light lorries as well, 
while the separate data on tank lorries provided under 
lorries have been omitted. In response to user requests, 
the age distribution of professionally operated lorries 
is shown separately in table A3. Table B6 on car makes has 
been extended to cover the most popular makes of other 
vehicles as well.
The compilation of the motor vehicle statistics has been 
co-ordinated by Senior Statistician Arto Luhtio. The 
publication has been prepared by Assistant Statisticians 
Jyri Riitsalu and Irmeli Segerholm. Data processing has 
been the responsibility of ADR Designer Sirkku Hallamaa.
Helsinki, June 1987
Olavi E. Niitamo
Kalevi Al estai o
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1. YLEISTÄ
T11astot1edotus "Moottoriajoneuvot“ on Ilmestynyt 
vuodesta 1969 Itsenäisenä tilastojulkaisuna. 
Aikaisemmin on ajoneuvokannasta julkaistu tietoja 
muun muassa artikkeleina Tilastokatsauksissa. 
Tietoja on julkaistu myös Lllkennetllastolllsessa 
vuosikirjassa (SVT XXXVI).
Tilastokeskus on saanut ajoneuvot!lastoa varten 
tarvittavat tiedot vuodesta 1965 alkaen Auto­
rekisterikeskuksesta Valtion tietokonekeskuksen 
välityksellä. Vuosina 1956-1964 Tilastokeskus 
(Tilastollinen päätolmlsto) keräsi Itse läänin­
hallituksilta rekisteröityjä ajoneuvoja koskevia 
tietoja. Ahvenanmaan osalta näin tapahtui vuoteen 
1983 saakka. Myös liikenneministeriö (kulkulaitos­
ten Ja yleisten töiden ministeriö) keräsi vuosina 
1922-1964 tietoja rekisteröityjen ajoneuvojen 
lukumääristä. Nämä tiedot poikkeavat vuosilta 
1956-1964 jonkin verran Tilastokeskuksen samalta 
ajanjaksolta keräämistä tiedoista.
2. MÄÄRITELMÄT
Ajoneuvoasetuksen (233/82) mukaan moottoriajo­
neuvoja ovat auto, moottoripyörä ja mopo. Näiden 
lisäksi traktori, moottorityökone ja maastoajo­
neuvo ovat moottorikäyttöisiä ajoneuvoja. Tähän 
julkaisuun sisältyy tietoja moottorikäyttöisistä 
ajoneuvoista ja rekisteröi ntivelvollisuuden alai­
sista perävaunuista. Julkaisun nimi “Moottoriajo­
neuvot" e1 siten täysin kata Julkaisun sisältöä. 
Julkaisun lukuihin eivät sisälly puolustuslai­
toksen käytössä olevat ajoneuvot. Sen sijaan 
CD-rek1ster1ssä olevat autot ovat mukana vuodesta 
1982 alkaen, Jolloin CD-reklstertssä oli 436 
henkilöautoa Ja 3 muuta autoa.
Ajoneuvoasetuksessa (233/82) määritellään eri 
tyyppiset ajoneuvot seuraavasti:
- henkilöauto: pääasiassa henkilöiden kulje­
tukseen tarkoitettu auto, jossa 
kuljettajan lisäksi on tilaa 
enintään kahdeksalle henkilölle
- linja-auto: pääasiassa henkilöiden kulje­
tukseen tarkoitettu auto, jossa 
kuljettajan lisäksi on tilaa 
useammalle kuin kahdeksalle 
henkilölle
1. ALLMÄNT
Sedan Sr 1969 har "Motorfordonen" utkommlt 1 form 
av en självständlg statlstlkpubllkatlon. Tidlgare 
har uppglfter om fordonsbeständet publlcerats 
bl.a. som artlklar 1 Statlstlska överslkter. Upp­
glfter har även publlcerats 1 Samfärdselstatt stfsk 
ärsbok (FOS XXXVI).
Sedan Ir 1965 har Statlstlkcentralen erhälllt upp- 
glfterna för fordonsstatlstlken frln B1lreg1ster- 
centralen via Statens datamaskIncentral. Aren 
1956-1964 Insamlade Statlstlkcentralen (Statls­
tlska centralbyrSn) själv uppglfter om reglstre- 
rade fordon av länsstyrelserna. Uppgffterna för 
Aland tili och med Ir 1983. Även traflkmlnlsterlet 
(ministertet för komnunlkatlonsväsendet och all- 
männa ärendena) Insamlade Iren 1922-1964 uppglfter 
om antalet reglstrerade fordon. För Iren 1956-1964 
sklljer slg dessa uppglfter nlgot frln de upp­
glfter Statlstlkcentralen Insamlat för samma 
perlod.
2. DEFINITIONER
Enllgt fordonsförordnlngen (233/82) är bllar, 
motorcyklar och mopeder motorfordon. Ytterllgare 
räknas traktorer, motorredskap och terrängfordon 
som motordrlvna fordon. Denna Publikation Inne- 
hlller uppglfter om motordrlvna fordon och om 
reglstrerlngsskyldlga släpvagnar. Publikationen 
heter "Motorfordon", trots att namnet Inte heit 
motsvarar InnehSllet 1 Publikationen. Uppglfter om 
de fordon som används av försvarsmakten tngär Inte 
1 Publikationen. Däremot har CD-reglstrerade bllar 
taglts med 1 Statistiken fr.o.m. 1982, dl det 
fanns 436 personbllar och 3 andra bllar 1 CD- 
reglstret.
Enllgt fordonsförordnlngen (233/82) definleras 
de ollka typerna av fordon enllgt följande:
- personbil: en huvudsakllgen för personbeford-
ran avsedd bl 1 med plats för högst 
Itta personer utom föraren
- buss: en huvudsakllgen för personbeford-
ran avsedd bll med plats för flera 
än Itta personer utom föraren
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pakettiauto: tavaran kuljetukseen tarkoitettu 
auto, jonka kokonaispaino on 
enintään 3 500 kg
- lätt lastbll: en för godsbefordran avsedd bl 1 
med en totalvlkt av högst 3 500
kg
kuorma-auto: tavaran kuljetukseen tarkoitettu 
auto, jonka kokonaispaino ylittää 
3 500 kg
- tung lastbll: en för godsbefordran avsedd bl1 
med en totalvlkt som överstlger 
3 500 kg
erlkolsauto: määrättyyn erikoistehtävään tar­
koitettu ja sitä varten varustettu 
auto tai auton alustalle rakennet­
tu työkone (esim. palo-, sairas-, 
ruumis-, hinaus-, huolto- Ja 
asuntoautot)
- speclalbll: en för särskllda speclaluppglfter 
avsedd och för sädana ändamäl 
byggd och utrustad b11 eller pä 
bllunderrede byggd arbetsmaskln 
(t.ex. brand-, ambulans-, 11k-, 




et kuitenkaan mopo, tai sellainen 
kolmipyöräinen moottoriajoneuvo, 
jonka oma paino el ylitä 400 kg
- motorcykel: ett tvähjullgt motorfordon eller 
sädant trehjullgt motorfordon vars 
egenvlkt Icke överstlger 400 kg 
(llkväl Inte moped)
mopo: kaksi- tai kolmipyöräinen mootto­
riajoneuvo, jonka moottorina on 
enintään 50 cm3:n polttomoottori 
tai enintään 1 kU:n tehoinen säh­
kömoottori ja jonka rakenteellinen 
nopeus on enintään 30 km/h sekä 
oma paino 60-75 kg
- moped: ett tvä- eller trehjullgt motor­
fordon, utrustat med en högst 50 
cm3:s förbrännlngsmotor eller el- 
motor, vars effekt är högst 1 kW 
och vars konstruktlva hastlghet är 
högst 30 km/h och vars egenvlkt är 
60-75 kg
traktori: moottorikäyttöinen ajoneuvo, joka 
on rakennettu pääasiassa käyttä­
mään työväl1nel tä tai vetämään 
multa ajoneuvoja Ja jonka suurin 
rakenteellinen nopeus on enintään 
40 km/h
- traktor: ett motordrlvet fordon, som är 
konstruerat att huvudsakllgen 
drlva arbetsredskap eller för att 
dra andra fordon och vars största 




pääasiassa työkoneeksi rakennettu 
moottorikäyttöinen ajoneuvo, jonka 
suurin rakenteellinen nopeus on 
enintään 40 km/h, tai tienpitoon 
rakennettu moottorikäyttöinen ajo­
neuvo, vaikka sen suurin raken­
teellinen nopeus yllttääkln 40 
km/h
- motorredskap: ett huvudsakllgen som arbetsmaskln 
konstruerat motordrlvet fordon, 
vars största konstruktlva hastlg­
het är högst 40 km/h, eller ett 
för väghälInlngsarbete konstruerat 
motordrlvet fordon, även om dess 
konstruktlva hastlghet överstlger 
40 km/h
perävaunu: henkilöiden tai tavaran kuljetuk­
seen tahi matkallutarkoltukslln 
rakennettu hinattava ajoneuvo
- släpvagn: ett för befordran av personer 




perävaunu, jonka kuormituksesta 
oleellinen osa kohdistuu vetävään 
ajoneuvoon
- pShängsvagn: en släpvagn, som tili en väsentllg 
del belastar det dragande fordonet
varsinainen
perävaunu:
perävaunu, jonka kuormituksesta 
pääosa kohdistuu Itse perävaunuun
- egentllg 
släpvagn:
en släpvagn, vars belastnlng 




tavaran kuljetukseen tarkoitettu 
varsinainen perävaunu, jonka koko­
naispaino on enintään 750 kg.
- lätt 
släpvagn:
en för godstransport avsedd egent­
llg släpvagn, vars totalvlkt är 
högst 750 kg.
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3. AJONEUVOKANNAN KEHITYS
Ajoneuvokannan kehityksestä Suomessa on saata* 
vlssa tietoja vuodesta 1922 alkaen. Nämä tiedot 
julkaistaan taulukossa AI. Taulukon luvut ovat 
vuosilta 1922-1964 kulkulaitosten Ja yleisten 
töiden ministeriön keräämiä tietoja. Perävaunu-, 
traktori- ja moottorityökonekannan sekä ammatti­
maisessa (elinkeinona harjoitetussa) liikenteessä 
olevan ajoneuvokannan kehityksestä on saatavissa 
yhtenäisiä luotettavia tietoja vasta vuoden 1950 
Jälkeen.
Taulukossa A4 esitetty vuoden aikana rekisteröi­
tyjen uusien ajoneuvojen määrä on yleensä ollut 
Jonkin verran suurenpl kuin kyseisen vuoden lopus­
sa mainitun vuoden aikana käyttöön otettu kanta 
(taulukko 85). Tämä kanta on kuitenkin usein kas­
vanut seuraavana vuonna (taulukko A3). Eräänä 
syynä tähän voidaan mainita maahan vanhana tuotu­
jen autojen rekisteröinti. Ajoneuvojen poistumasta 
el nykyisin ole tilastoa olemassa.
3. fordonsbestAnoets utvecklihg
Uppglfter om fordonsbeständets utveckllng 1 
Finland kan erhällas frän och med är 1922. Dessa 
uppglfter publlceras 1 tabellen Al. Slffrorna 1 
tabellen är för Perioden 1922-1964 uppglfter som 
Insamlats av ministeriet för kommunlkatlonsväsen- 
det och allmänna ärenden. Om släpvagns-, traktor- 
och motorarbetsmasklnbeständets utveckllng samt 
utvecklIngen av fordonsbeständet 1 yrkesmässlg 
(utövad som närlng) traflk kan enhetllga tlllför- 
Htllga uppglfter erhällas först efter är 1950.
I tabell A4 framgär antalet under äret regist- 
rerade nya motorfordon vllket 1 allmänhet har 
värit nägot större än det Ibruktagna beständet, 
som uppges för Ifrägavarande är (tabell 85). Detta 
beständ har dock ofta ökat under det följande äret 
(tabell A3). Som en uppenbar orsak tili detta kan 
nämnas reglstrerlngen av begagnade Importerade 
bllar. Om avgängen av motorfordon förellgger Ingen 
egentllg Statistik för närvarande.
Kuvio 1. AJONEUVOKANTA SUONESSA VUOSIEN 1960-1986 LOPUSSA, 1 000 kpl 
Flgur 1. FORDONSBESTÄNDET I FINLAND I SLUTET AV AREN 1960-1986, 1 000 st 
Flgure 1. VEHICLES IN FINLAND, 31 DECEM8ER 1960-1986, 1 000 pcs












Kaikki autot - Alla bilar - All automobiles 
Henkilöautot - Personalbilar - Passenger cars 
Pakettiautot - Lätta lastbilar - Light lorries 
Kuorma-autot - Tunga lastbilar - Heavy lorries 
Traktorit - Traktorer - Agricultural tractors 
Moottoripyörät - Motorcyklar - Motor cycles
eKuvio 2 valaisee henkilöautojen Jakaantumista 
valmistusmaan mukaan vuosien 1970-1986 lopussa. 
Vuonna 1979 muutettiin tietojen käsittely*. Val­
mistusmaa määritellään nykyisin tyyppikatsastus- 
numeron perusteella. Aikaisemmin se määriteltiin 
merkki- ja malllkoodln avulla, jolloin eri maissa 
valmistetut samat mallit sisältyivät alkuperäisen 
valmistusmaan lukuihin. Nykyisellä menetelmällä 
pyritään saamaan esiin todellinen valmistusmaa. 
Puuttuvien tietojen johdosta ei n. 14 000 (1 X 
autokannasta) auton valmistusmaata kuitenkaan ole 
pystytty selvittämään. Sekä oheisesta kuviosta 
että taulukossa A6 esitetyistä luvuista Ilmenee, 
ettei uusi menetelmä ole oleellisesti muuttanut 
eri maiden osuutta ainakaan henkilöautojen val­
mistusmääristä.
Figur 2 vlsar personbllarnas fördelnlng enllgt 
t1llverknlngsland 1 slutet av ären 1970-1986. Ar 
1979 ändrades bearbetningen av uppgifterna. För 
närvarande fastställs tillverkningslahdet pä basen 
av typbesiktnlngsnummer. TI di gare fastställdes 
detta med hjälp av en märkes- och modellkod och dä 
1ng1ck samma modeller som tlllverkats i ollka 
länder 1 slffrorna för det Ursprungliga tlllverk- 
nlngslandet. Med hjälp av den nuvarande metoden 
försöker man fä fram det verkllga tillverknlngs- 
landet. Pä grund av bristande uppglfter künde dock 
tillverknlngslandet för ca 14 000 bllar (1 * av 
bllsbestlndet) Inte utredas. Blde blfogade flgur 
och uppgifterna 1 tabell A6 vlsar att den nya 
metoden inte väsentligt ändrat de ollka ländernas 
andelar, Itmlnstone inte dä det gäller antalet 
tlllverkade personbllar.
Kuvio 2. HENKILÖAUTOKANNAN JAKAANTUMINEN YLEISEMPIEN VALMISTUSMAIDEN 
MUKAAN VUOSIEN 1970-1986 LOPUSSA. X
Figur 2. FORDELNING AV PERSONBILSBEStAnDET ENLIGT ALLMÄNNASTE URSPRUNGS­
LÄNDER I SLUTET AV Aren 1970-1986, X 
Flgure 2. PASSENGER CARS BY MOST COMMON COUNTRY OF PRODUCTION,
31 0ECEM8ER 1970-1986, X
00 100
80 — 1






Vuosi - Ar - Year
VALMISTUSMAA - TILLVERKNINGSLAND - COUNTRY OF PRODUCTION
_ _  Italia - Italien - Italy mataa Japani - Japan
UlliliH Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Sovjot Union 
Ruotsi - Sverige - Sweden
Saksan liittotasavalta - Förbundsrepubliken Tyskland 
Suomi - Finland Federal Republic of Germany
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Seuraavasti asetelmasta Ilmenee tavarankuljetus- 
kaluston kokonaiskapasiteetin ja tavarankuljetus- 
ajoneuvojen lukumääriin kehitys vuosina 1975-1986-
Av följande tabll framgär utvecklIngen av gods- 
transportmaterlelens totalkapacltet och godstrans 
portfordonens antal ären 1975-1986.
TAVARANKULJETUSAJONEUVOJEN KOKONAISKAPASITEETTI JA LUKUMÄÄRÄ VUOSIEN 1975-1986 LOPUSSA 
GOOSTRANSPORTKAPACITET OCH ANTALET LASTFORDON I SLUTET AV AREN 1975-1986 









Number of goods vehiclesl
1 000 t Muutos % edellisestä vuodesta 
Förändrlngs S jämfört med 
föregäende Ir





Muutos % edellisestä vuodesta 
Förändrlngs % jämfört med 
föregäende är
Change * from prevlous year
1975 .......... 561 142 345
1976 .......... 597 + 6,4 147 342 + 3,5
1977 .......... 616 + 3,2 152 347 + 3,4
1978 .......... 638 + 3,6 156 444 + 2,7
1979 .......... 671 + 5,2 162 Oli + 3,6
1980 .......... 703 + 4,8 169 826 + 4,8
1981 .......... 727 + 3,4 177 138 + 4,3
1982 .......... 781 + 7.4 185 833 + 4,9
1983 .......... 818 + 4.7 194 178 + 4,5
1984 .......... 834 + 1.9 201 678 + 3,9
1985 .......... 857 + 2,8 207 389 + 2,8
1986 .......... 913 + 6,5 219 352 +15,8
1 Kuorma- ja pakettiautot, puoliperävaunut ja varsinaiset perävaunut 0750 kg). 
1 Lastbllar, pähängsvagnar och släpvagnar 0750 kg).
1 Lorries, semitrailers and trailers 0750 kg).
4. AJONEUVOKANTA VUODEN 1986 LOPUSSA
Taulukossa B1 on esitetty rekisteröityjen ajo­
neuvojen määrät ajoneuvolajelttaln eri kunnissa 
sekä vertailua varten kunnan väestön määrä Ja 
henkilöautojen määrä tuhatta asukasta kohti. 
Väestötiedot esittävät vuoden alun henkikirjoi­
tettua väestöä, koska taulukkoa tehtäessä el 
väestötietoja myöhemmältä ajankohdalta ollut 
käytettävissä. Myös aikaisempien vuosien auto- 
tlheysluvut taulukossa A5 on laskettu samalla 
tavalla. Suomen autoistunein kunta on Jomala 
Ahvenanmaalla (486 henkilöautoa tuhatta asu­
kasta kohti), vähiten autoistunut Velkua Turun 
saaristossa (177 henkilöautoa/1000 as.). Yri­
tysten ja yhteisöjen omistuksessa oli henkilö­
autoja 150 813 eli 9.3 S maan henkllöautokan- 
nasta. Nämä ovat keskittyneet kaupunkeihin,
4. FORDONSBESTAnDET I SLUTET AV Ar 1986
I tabell Bl ges antalen reglstrerade fordon enllgt 
typ 1 olika kommuner samt som jämförelsematerlal 
folkmängden 1 kommunen och antalet personbllar per 
tusen Invänare. Befolknlngsuppgifterna gäller den 
1 ärets början mantalsskrlvna befolknlngen, efter- 
som det Inte fanns tlllgäng tili färskare uppglfter 
dä tabellen sammanställdes. Även siffrorna som 
anger blltätheten tidigare är har beräknats pä 
samma sätt 1 tabell A5. Den mest bildomlnerade 
kommunen är Jomala pä Aland (486 personbllar per 
tusen Invänare), mlnst Velkua 1 Abolands skärgärd 
(177 personbllar/1000 Inv.). Företag och samfund 
ägde 150 813 personbllar, dvs. 9,3 % av landets 
personbllsbeständ. Oessa koncentrerar sig tili 
städerna, 1 synnerhet Helslngfors, där 40 131 per­
sonbllar ägdes av företag och samfund, och det är
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erityisesti Helsinkiin, Jossa yritysten ja yh­
teisöjen omistuksessa oli henkilöautoja 40 131, 
mikä on peräti 27 %  kalkista Helsingin henkilö­
autoista.
Taulukossa B5 on esitetty erikseen tiedot palo- ja 
salrasautojen määristä, muissa taulukoissa ne si­
sältyvät ryhmään 'erlkolsauto'. Multa erlkolsauto- 
ja ovat mm. matkailuautot, jolta on n. 2 500 (li­
säksi 170 matkailuautoa on rekisteröity henkilö­
autoiksi), huoltoautot 1 560, nosturiautot 1 420, 
ruumisautot 570, kirjastoautot 230. Henkilöautoi­
hin sisältyvät maastohenkilöautot n. 13 000. 
Kuorma-autoihin sisältyvät säiliöautot n. 2 630 ja 
nyymäläautot 410. Moottorityökoneita ovat mm. kau- 
hakuormaajat n. 6 590, kalvukoneet 1 910, haaruk- 
kanosturlt 1 640. Perävaunulhln sisältyy mm. säl- 
llöperävaunuja n. 1 470 ja veneenkul jetusperävau- 
nuja 1 170. Museoajoneuvoja sisältyy lähes kalk­
kiin ajoneuvoluokklln yhteensä 1 030, eniten on 
museoherkllöautoja 760.
Taulukko B6 sisältää suosituimmat merkit ajoneuvo- 
lajelttaln. Eri maissa valmistetut samat merkit on 
(v:sta 1979 lähtien) esitetty yhdistettynä. Merk­
kien, jotka eivät sisälly taulukkoon, määrää voi 
tiedustella Tilastokeskuksesta.
hela 27 % av samtllga personbllar 1 Helsingfors.
I tabell B5 ges skllt uppglfter om antalet brand- 
bllar och ambulanser, 1 de övrlga tabellerna Ingär 
dessa 1 gruppen 'speclalbllar'. Andra speclalbllar 
är bl.a. turlstbllar, ungefär 2 500 (dessutom är 
170 turlstbllar reglstrerade som personbllar), 
servlcebllar 1 560, lyftkransbllar 1 420, llkbllar 
570, blblloteksbussar 230. Vld personbllar Ingär 
terrängbllar, ca. 13 000. I lastbllar Ingär tank- 
bllar, ca. 2 630, och butlksbllar, 410. Motorred- 
skapmasklner är bl.a. skoplastare, ca. 6 590, 
grävmasklner, 1 910, och gaffeltruckar, 1 640.
I släpvagnar Ingär bl.a. tanksläpvagnar, ca. 1 470, 
och släpvagnar för bättransport, 1 170. I samtllga 
fordonsklasser Ingär sammanlagt 1 030 muselfordon. 
mest personbllar, 760.
Tabell B6 anger de populäraste märkena enllgt 
fordonstyp. Samma märken som tlllverkats 1 ollka 
länder har (fr.o.m. 1979) anglvlts komblnerade. 
Uppglfter om märken som Inte flnns 1 tabellerna 
kan efterfrägas hos Statistikcentralen.
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SUMMARY
As from 1969 the statistics of vehicles are 
published as an Independent publication entitled 
"Motor Vehicles". Data on vehicles were earlier 
published In the Statistical Yearbook of Finland, 
In the Yearbook of Transport Statistics and In the 
monthly Bulletin of Statistics. The Annual 
Bulletin of Transport Statistics for Europe 
published by ECE and the Yearbook of Nordic 
Statistics also contain some data on vehicles In 
Finland. This publication mainly provides data on 
the stock of vehicles, but some data are also 
given on registered new vehicles. Statistics on 
vehicles removed from the registers are not 
conplled In Finland.
The Table A1 on registered vehicles also Includes 
data on trailers driven on public roads and 
subject to registration by type of trailer 
(semi-trailers, trailers, light trailers (max. 
admissible weight 750 kg) and caravans. In 
addition, Table A1 also provides data on Insured 
mopeds and snowmobiles not subject to 
registration.
Lorries are divided Into light lorries, Incl. vans 
and pick-ups, (admissible max. weight 3 500 kg) 
and heavy lorries 0 3  500 kg). Tractors for 
semi-trailers are included In the number of heavy 
lorries.
As from 1979 the country of production Is the real 
country of production, while earlier the same 
models produced in different countries were 
Included In the figures of the original country of 
production. In the statistics on automobile makes, 
a trademark covers all vehicles of the same make 
Irrespective of the country of production.
MOTOR VEHICLE STOCK AT THE END OF 1986
Table B1 provides data on the number of registered 
vehicles in different municipalities by type of 
vehicle and, for the purposes of comparison, data
on the population of the municipality and the 
number of passenger cars per 1 000 population.
The population data derived from the domicile 
registers reflect the situation at the beginning 
of the year as more up-to-date data were not 
available when the table was compiled. In table 
A5, the figures for motor car density In the 
previous years have been calculated in the same 
way. The municipality with the highest density of 
motor cars In Finland is Jomala on the Aland 
Islands (486 passenger cars per 1 000 population), 
and the municipality with the lowest density is 
Velkua In the archipelago of Turku (177 passenger 
cars per 1 000 population). Enterprises and public 
bodies own 150 813 passenger cars, or 9,3 %  o f the 
country's passenger car stock. These are 
concentrated 1n urban municipalities, especially 
In Helsinki where enterprises and public bodies 
own 40 131 passenger cars, representing no less 
than 27 % of all passenger cars In Helsinki.
Table B5 shows the numbers of fire engines and 
ambulances separately, while in the other tables 
these are included In the category 'special 
automobiles'. Other special automobiles Include 
e.g. about 2 500 motorhomes (not Including 170 
motorhomes registered as passenger cars), 1 560 
service lorries, 1 420 crane lorries, 570 hearses 
and 230 mobile libraries. Passenger cars Include 
off-road vehicles, totalling about 13 000. Lorries 
Include about 2 630 tank lorries and 410 mobile 
shops. Motorized industrial equipment Include e.g. 
6 590 bucket loaders, 1 910 excavators and 1 640 
forklift trucks. Trailers Include e.g. about 1 470 
tank trailers and 1 170 trailers for transporting 
boats. Nearly all vehicle categories include 
antique vehicles, totalling 1 030. Of these 760, 
or the largest group, are passenger cars.
Table B6 shows the most popular makes by type of 
vehicle. Vehicles of the same make manufactured In 
different countries are (from 1979) shown 
together. Data on makes not Included In the table 
are available from the Central Statistical Office.
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AI. TAULUKKO - TABELL - TABLE
REKISTERISSÄ OLLEIDEN AJONEUVOJEN LUKUMÄÄRÄ VUOSIEN 1922-1986 LOPUSSA 
ANTALET REGISTRERADE POROON I SLUTET AV ÄREN 1922-1986 
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1922 ... 1 754 1 131 # , 623
1925 ... 11 921 7 641 1 335 2 945
1930 ... 34 781 22 888 1 169 10 724
1935 ... 33 811 19 905 1 856 12 050
1940 ... 27 161 8 824 2 482 1 391 14 464
1945 ... 26 310 6 230 1 482 1 007 17 591 • .
1950 ... 61 256 26 814 3 539 3 299 26 512 1 092 * , » , , ,
51 ... 76 206 36 231 3 603 5 394 29 828 1 150 23 536 5 759 14 083
52 ... 101 252 52 619 4 124 8 208 35 006 1 295 28 607 7 417 16 917
53 ... 108 270 59 216 4 099 9 257 34 412 1 286 28 418 7 608 16 541
54 ... 120 687 70 795 4 189 9 958 34 336 1 409 29 155 8 016 16 749
1955 ... 141 576 85 448 4 458 11 852 38 259 1 559 32 875 8 667 19 460
56 ... 167 078 102 961 4 522 15 297 42 509 1 789 36 507 9 289 22 210
57 ... 183 813 122 075 4 925 12 691 42 109 2 013 37 553 9 894 22 425
58 ... 200 088 139 704 5 115 10 364 42 946 1 959 38 250 10 051 22 732
59 ... 228 918 162 968 5 901 11 731 46 216 2 102 39 757 9 713 24 280
1960 ... 256 892 183 409 5 778 19 751 45 839 2 115 40 705 10 052 24 466
61 ... 301 586 219 148 6 199 27 978 45 781 2 480 41 339 10 471 24 150
62 ... 349 888 263 033 6 503 32 504 45 248 2 600 42 087 11 046 23 872
63 ... 393 920 305 444 6 844 34 482 44 292 2 858 42 029 11 006 23 492
64 ... 464 255 375 829 6 887 33 472 45 143 2 924 42 807 11 079 24 138
1965 544 856 454 854 6 951 35 922 43 636 3 493 40 425 10 254 22 355
66 • • • 602 092 505 926 7 158 40 728 44 495 3 785 41 072 10 281 22 667
67 • • . 655 757 551 198 7 426 48 761 44 161 4 211 40 984 10 009 22 436
68 • . • 685 475 580 747 7 660 48 369 44 264 4 435 40 965 9 729 22 425
69 • . • 752 696 643 057 7 861 51 825 45 210 4 743 41 758 9 762 22 853
1970 828 010 711 968 8 116 56 707 46 195 5 024 42 702 9 809 23 363
71 880 056 752 915 8 246 67 071 46 572 5 252 42 814 9 641 23 431
72 • . . 947 906 818 044 8 363 68 632 47 472 5 395 43 683 9 868 23 893
73 . .. 1 028 120 894 104 8 429 71 170 48 728 5 689 44 363 9 950 24 322
74 . . . 1 076 208 936 681 8 592 74 420 50 477 6 038 45 069 10 059 24 678
1975 1 139 967 996 284 8 651 77 546 50 905 6 581 44 644 10 063 24 202
76 . . . 1 181 473 1 032 884 8 841 81 792 50 887 7 069 44 763 10 263 23 990
77 1 227 646 1 075 399 8 771 85 920 50 295 7 261 44 171 10 005 23 787
78 • ♦ • 1 270 802 1 115 265 8 786 88 642 50 479 7 630 44 129 9 930 23 883
79 • • . 1 329 558 1 169 501 8 826 91 339 51 756 8 136 44 753 10 018 24 347
1980 1 392 827 1 225 931 8 963 96 624 52 527 8 782 45 363 10 022 24 669
81 . . • 1 452 631 1 279 192 9 054 102 303 52 698 9 384 45 320 9 941 24 584
82 1 532 697 1 352 055 9 066 108 684 52 996 9 896 45 307 10 060 24 415
83 • • • 1 597 956 1 410 438 9 102 114 775 53 056 10 585 45 199 9 925 24 357
84 • • • 1 667 987 1 473 975 9 069 121 162 52 622 11 159 45 123 9 985 24 219
1985 1 746 615 1 546 094 9 017 127 618 52 019 11 867 44 830 9 913 24 020
86 • • • 1 828 949 1 619 848 9 166 135 718 51 747 12 470 45 221 10 128 24 018
Vetoautot (n. 2 800) sisältyvät kuorma-autoihin - Dragbllar (ca. 2 800) Ingär bland tunga lastbllar - 
Tractors (about 2 800) are Included In the number of heavy lorries
LIIkennevakuutuskanta. Lähde: Liikennevakuutusyhdistys - Källa: Traflkförsäkrlngsförenlngen - Source:. The 
Finnish Motor Insurer's Bureau  ^ ^
Teillä liikkuvien traktorien pakollinen rekisteröinti vuodesta 1958 - Obllgatorlska registering av traktorer, 
som rör slg p8 vägar t.o.m. Sret 1958 - Compulsory registration of agricultural tractors driving on roads 
since 19S8.








Mopot? Moottori- Traktorit^ Moottori-
Mopeder? kelkat? Traktorer? työkoneet






































9 759 4 432
13 463 5 145
28 853 6 079
40 814 6 048
49 288 6 147
57 239 6 704
69 452 7 511
86 252 , , , , 6 594
89 060 31 965 147 6 484
95 789 74 259 547 6 207
103 463 87 077 822 7 343
109 496 98 115 1 135 8 015
108 597 110 470 1 364 7 878
101 191 121 292 1 671 8 059
93 108 128 974 1 888 8 629
76 507 139 429 2 404 9 408 5 673 3 735
74 145 149 464 3 034 10 780 5 625 5 155
56 089 150 092 3 231 12 400 5 384 7 016 . ,
51 527 156 5S2 3 560 13 871 5 289 6 673 1 909
46 458 • . • . • • 163 458 3 972 16 207 5 294 8 435 2 478
44 139 24 555 281 620 1 103 169 428 4 431 19 017 5 209 10 635 3 173
43 403 23 485 270 079 1 909 175 304 4 813 21 790 5 062 12 970 3 758
45 304 24 351 248 294 2 358 180 291 5 253 25 667 4 916 16 196 4 555
48 774 24 449 223 844 2 802 184 955 5 824 31 458 4 620 20 993 5 845
49 536 23 691 207 283 3 142 193 078 6 514 40 016 4 901 27 834 7 281
49 085 22 651 197 052 3 461 203 302 7 206 52 962 4 795 38 599 12 334 9 568
46 927 22 107 185 095 3 804 210 588 7 531 65 723 4 625 49 523 13 144 11 575
44 915 22 331 173 834 4 358 217 404 7 927 81 437 4 504 63 187 14 570 13 746
43 197 18 811 168 771 4 527 223 817 8 327 98 379 4 444 77 740 15 771 16 195
42 813 18 864 167 114 4 816 232 393 8 868 116 894 4 569 93 742 17 285 18 583
43 377 19 753 167 763 5 245 241 339 9 828 136 774 4 655 111 121 19 004 20 998
44 060 , , 170 016 6 139 251 207 10 758 157 877 4 727 129 997 20 402 23 153
45 801 22 483 163 162 7 499 261 773 12 059 181 551 4 874 151 170 22 206 25 507
47 905 23 926 157 567 9 201 270 586 13 276 208 932 5 166 175 786 24 075 27 980
49 780 25 150 151 116 11 752 279 596 14 515 234 450 5 223 198 445 25 486 30 782
50 738 26 188 145 174 13 900 286 702 15 134 258 447 5 243 219 760 25 268 33 444
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A5. TAULUKKO - TABELl - TABLE
HENKILÖAUTOT 1 OOO ASUKASTA KOHTI LÄÄNEITTÄIN VUOSINA 1976-1986 
PERSONBILAR PER 1 000 INVANARE LÄNSVIS AREN 1976-1986 




1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Uudenmaan - Nylands .............. 216 223 230 240 252 261 274 285 298 310 323
Helsinki - Helsingfors .......... 204 209 215 225 237 245 258 268 280 292 305
Turun ja Porin - Äbo ooh Björneborg 236 244 252 262 274 284 298 310 322 335 349
Ahvenanmaa - Äland ............... 294 304 318 335 350 364 382 397 410 422 444
Hämeen - Tavastehus .............. 219 227 234 244 254 264 277 288 300 314 327
Kymen - Kymmene .................. 214 223 229 239 248 259 272 281 293 308 324
Mikkelin - S:t Ml ehei s ........... 204 213 224 235 245 255 269 279 291 305 319
Pohjols-Karjalan - Norra Karelens . 205 215 225 237 249 260 276 287 298 313 328
Kuopion - Kuopio ................. 192 200 210 221 231 243 257 266 277 290 303
Keski-Suomen - Mellersta Flnlands . 208 217 226 238 249 259 274 283 293 307. 322
Vaasan - Vasa .................... 239 251 261 274 285 295 310 320 330 344 366
Oulun - UleSborgs ................ 213 223 230 241 252 263 277 286 295 306 319
Lapin - Lappiands ................ 208 218 226 237 248 259 274 286 295 306 318
Koko maa - Hela landet - Whole
country .......................... 218 227 235 246 257 267 281 291 303 316 330
A6. TAULUKKO - TABELL - TABLE
HENKILÖAUTOJEN JAKAANTUMINEN VALMISTUSMAAN MUKAAN VUOSIEN 1976-1986 LOPUSSA 
PERSONBILARNAS FÖRDELNING ENLIGT TILLVERKNINGSLAND I SLUTET AV AREN 1976-1986 
PASSENGER CARS BY COUNTRY OF PRODUCTION, 31 DECEMBER 1976-1986
Maa 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Land
Country
Japani - Japan ..................
Saksan Illttot.- Förb.rep.Tyskl. -
18,1 18,8 19,3
F R G ............................. 27,5 27,0 25,9
Suomi - Finland .................
Neuvostoliitto - Sovjetunlonen -
6,0 6,8 7.4
Soviet Union .................... 6,2 6,5 6.9
Italia - Italien - Italy ........ 6,3 6,0 6.9
Ruotsi • Sverige - Sweden .......
Iso-Brltannla - Storbrltannlen -
5,1 5,0 5.1
United Kingdom .................. 16,1 14,8 14,2
Ranska - Frankrlke - France ..... 6,5 6,5 6,3
Espanja - Spanlen - Spain .......
Tsekkoslovakia - TJeckoslovaklen -
4,0 4.2 3.1
Czechoslovakia ..................
Alankomaat - Nederländerna -
1.1 1.1 1.2
Netherlands ...................
Yhdysvallat - FSrenta Staterna -
0,1 0.2 0.4
United States ...................
Muut maat - övrlga 1 Under - Other
1.5 1.4 1.4
countries .....................
El tietoa - Uppglft Inte tili-
1.5 1.7 1.9
gängllg - Data not available .... - • *
Yhteensä - Summa - Total ........ 100,0 100,0 100,0
20,0 21,6 22,9 24,5 26,2 27,6 28,9 30,3
25,7 24,8 24,6 24.7 24.7 24,6 24,9 25,3
8*1 8,6 9.1 9.5 9.8 9.9 9.8 9.4
7.2 7,5 7,6 7.7 7,8 7,8 7,7 7,7
5,4 5,4 5,5 5,5 5.4 5.3 5.2 5.1
5,1 5,0 5,0 4.9 4,9 4.8 4.8 4,8
12,0 10,7 9,2 7.8 6,7 5.6 4.6 3,8
6.1 5,7 5.4 5,0 4,6 4,4 4.3 4,3
4,5 4,1 3,7 3,2 2.9 2.7 2.5 2,4
1.3 1.5 1.6 1.7 1.7 1,7 1.7 1.6
0,6 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1,5 1.6
1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9
2.0 2.3 2.5 2.6 2.4 2.3 2.0 1.8
0,6 0.7 0.7 0,6 0,6 1.0 1.1 0.7
100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0
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A7. TAULUKKO - TABELL - TABLE
HENKILÖ- JA LINJA-AUTOJEN LUKUMÄÄRÄN JA NIIDEN ISTUMAPAIKKOJEN MUUTOS EDELLISESTÄ VUODESTA SEKÄ 
ISTUMAPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄ VUOSINA 1976-1986
ÖKNINGEN AV ANTAL PERSONBILAR OCH BUSSAR OCH DERAS SITTPLATSER JÄMFÖRT MED FÖREGÄENDE AR SAMT ANTAL 
SITTPLATSER FÖR AREN 1976-1986
INCREASE IN THE NUMBER OF PASSENGER CARS AND BUSES AND THEIR SEATS COMPARED WITH THE PREVIOUS YEARS 
ANO NUMBER OF SEATS IN 1976-1986
j^ uosl
Year
Henkilöautot - Personbllar - Passenger cars Linja-autot - Bussar - Buses
Muutos %  




SI ttplatser 1 slutet 
av Iretl 
Seats, 31 Dec.l



















Seats1 000 kpl - st. - seats 1 000 kpl - st. • seats
1976 ..... + 3.6 + 4,2 5 088 + 2.2 + 3,8 370
1977 ..... + 4.1 + 4,6 5 315 - 0,8 + 0,6 372
1978 ..... ♦ 3,7 + 4,0 5 526 +' 0,2 + 1,3 377
1979 ..... ♦ 4.9 + 5,2 5 808 + 0,5 + 1.4 382
1980 ..... + 4,8 + 5.1 6 101 + 1,6 + 2,5 392
19 8 1..... + 4,3 + 4,5 6 375 + 1,0 + 1,8 399
1982 ..... + 5,6 + 5,9 6 749 + 0,1 + 1,0 403
1983 ..... + 4,3 + 4,4 7 044 + 0,4 + 1,3 408
1984 ..... + 4.5 + 4,6 7 365 - 0,4 + 0,4 410
1985 ..... + 4,9 • + 4,9 7 728 - 0,6 - 0.1 409
1986 ..... + 4,8 + 4,8 8 100 + 1.7 ♦ 1.2 414
1 Mukaanluettuna kuljettaja - Ink!, förare - Incl. driver
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TILASTOKESKUS - STATISTIKCENTRALEN - CENTRAL STATISTICAL OFFICE 
S 5 TAULUKKO - TABELL - TABLE
AUTOJEN JAKAANTUMINEN KÄYTTCÖNCTTOVUOSI TTAI N VALMISTUSMAAN MUKAAN 31.12.1986 
BILARNAS FÖRDELNING EFTEK FCRSTA BKUKSAR OCH URSPRUNGSLAND 31.12.1986
AUTOMOBILES BY YEAR OF THE FIRST REGISTRATION ANO COUNTRY OF PROCUCTION, 31 OtCEMBER 1986
VALMISTUSMAA YHTEENSÄ
URSPRUNGSLAND SUMMA
COUNTRY CF PKODUCTICN TOTAL
KAIKKI AUTOT - ALLA BILAR - ALL AUTOMOBILES
JAPANI - JAPAN 563438
SAKSAN LIITTOT•- FCRB.REP.TYSKLANO - FRG 434358
SUOMI - FINLAND 162510
NEUVCSTOLIITTO-SOVJETUNIONEN-SOVIET UNION 12642S
RUOTSI - SVERIGE - SWEDEN 112489
I SO-BRIT ANN IA-STORBRITANNIEN-UNI TEO KINGDOM £4211
ITALIA - 1T AL I EN - ITALY £6345
RANSKA - FRANKRIKE - FRANCE 75375
ESPANJA - SPAN IEN - SPAIN 36877
TSEKKOSLOVAKIA - TJECKCSL.- CZECHOSLOVAKIA 25834
ALANKOMAAT - NFCERLANOEHNA - NETHERLANDS 25271
YHDYSVALLAT-FÖRENTA STATERNA-UNITED STATES 17697
BELGIA - BELGIEN - BELGIUM 11960
SAKSAN OEM.TASAVALTA-]YSKÄ OEM.REP.- GDR 10399
PUOLA - POLEN - POLAND 7276
JUGOSLAVIA - JUGCSLAVIEN - YUGOSLAVIA 2459
ITÄVALTA - CSTERKIKE - AUSTRIA 484
K/NAOA - CANADA 392
MUUT MAAT-ÖVKIGA LÄNOEK-OThER COUNTRIES 161
EI TIETOA - EJ UPPGIVE1 - NOT AVAILABLE 15587
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 1828949
HENKILCAUTOT - PERSONBILAR - PASSENGER CARS
JAPANI - JAPAN 491379
SAKSAN LiiTTOT.- F CRB.REP.IYSKLANO - FRG 410147
SUOMI - FINLAND 152539
NEUVOSTOLIIITO-SGV JETUMONEN-SOVIET UNION 124254
ITALIA - ITALIEN - ITALY £1888
RUOTSI - SVERIGE - SNECEN 78243
ISO-BRIT ANNIA-STORBRIT ANN IEN-UNI TEO KINGOOM 6C833
RANSKA - FRANKRIKE - FRANCE 69569
ESPANJA - SPAN IEN - SPAIN 38875
TSEKKQSLOVÄKIA-TJECKCSl.-C2ECH0SLCVAKIA 25833
ALANKOMAAT - NECERLÄNDERNA - NETHERLANDS 25167
YHDYSVALLAT-FÖRENTA STATERNA-UNITEO STATES 13910
SAKSAN OEM.TASAV.- TYSKA OEM.REP.- GCR 1C280
BELGIA - BELGIEN • BELGIUM 9937
PUOLA - PGLEN - PGLAND 5986
JUGOSLAVIA - JUGOSLAVIEN - YUGOSLAVIA 2459
ITÄVALTA - ÖSTERRIKE - AUSTRIA 474
KANAOA - CANADA 218
MUUT MAAT-ÖVRIGA LÄNOER-CTHER COUNTRIES 155
EI TIETOA - EJ UPPGIVET - NCT AVAILABLE 10414
YHTEENSÄ - SUMMA - TCTAL 1615848
L INJA-AUTQI - eUSSAR - ELSES
RUOTSI - SVERIGE - SNECEN 7314
SUOMI - FINLANC 883
SAKSAN LIITTOT.- FÖRB.REP.1YSKLANO - FRG S64
I SO— BR1T ANN IA-STURBRIT ANN IEN-UNITEO KINGOOM 1S4
BELGIA - eELGIEN - BELGIUM 29
MUUT MAAT-ÖVRIGA LÄNOER-CTHER COUNTRIES 50
EI TIETOA - EJ UPPGIVET - NOT AVAILA8LE 172
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL 9166
PAKETTIAUTOT— LÄTTA LASTBILAR-LIGHT LORRIES
JAPANI - JAPAN 69972
SAKSAN LIITTOT.- FÖRB.REP.TYSKLANO - FRG 30510
ISO-BRIT ANNI A-STGRBRIT ANN IEN-UNITEO KINGOOM 17104 
RANSKA - FRANKRIKE - FRANCE 4901
ITALIA - ITALIEN - ITALY 3214
RUOTSI - SVERIGE - SNECEN 2*51
YHDY SVALLAT-FÖREN1A STATERNA-UNI TE O STATES 2340
NEUVOSTOLIITTO— SOVJETUNIONEN-SOVIET UNION 2101
PUOLA - POLEN - POLAND 1290
SUOMI - F1NLAN0 371
BELGIA - BELGIEN - BELGIUM 297
MUUT MAAT-ÖVRIGA LÄNOER-CTHER COLNTRIES 149
EI TIETOA - EJ UPPGIVET - NOT AVAILABLE 1012








3 2 8303 43920 17477 23306 21040
1 7 490 27437 61844 19795 25940 24903
2 2C 404 12685 8576 13867 12686
- 41 322 4924 3725 6457 6530
2 107 13558 20914 5328 6589 5 257
10 406 11788 24333 7591 7094 5026
5 32 1485 4812 2548 7969 5434
5 137 275 1 8277 4065 4193 4287
- - 1 5372 3944 2099 1463
' - 21 146 144 133 396 489
- - 40 69 64 122 307
11 562 5308 2274 615 719 722
- 1 59 121 44 25
- 25 113 115 89 316 785
- - - 145 99 369 296
- 1 24 171 94 136
— - 8 — — — 1
1 2 40 31 3 4 -
- - 1 1 - 8 52
29 1075 2779 2153 699 874 1321
SS 2921 74498 192102 75G47 100461 90812
3 i 7879 41539 16638 22240 18980
17 439 2 576 1 56942 18057 23949 23C43
1 1 34 11370 8061 13297 12C75
- 32 30 7 4£86 3717 6452 6S24
5 31 1469 4701 2446 7809 5308
2 53 11877 155C9 3537 4559 3178
9 234 10911 22374 6753 5708 3210
5 133 2650 7844 3947 4076 4062
- - 1 5371 3944 2099 1463
- 21 14 5 144 133 396 489
- - 38 59 64 120 304
10 368 494 7 1925 466 598 512
- 22 112 108 86 312 783
- - 1 13 9 14 6




24 171 94 136
2 30 - 4 -
- - 1 - - 8 51
25 954 1912 1459 498 587 740
77 2292 68106 1 744 £ 7 68630 92691 81162
- 4 255 1025 454 533 659
- S 11 153 44 72 94
- - 12 43 31 37 28
- 2 10 41 6 16 26
3 1 7 _ 5 4
- 4 13 7 15 33 12
- 16 302 1276 550 696 823
- i 421 2347 795 • 920 1955
- 6 881 3561 1149 1358 1278
- 18 324 1091 513 935 1433
- - 79 398 106 94 206
- - 11 84 64 90 109
- 1 545 1782 1 1 1
- 23 26 199 78 52 78
- - 12 32 6 2 3
_ 23 222 _ 9 13
- - - 44 110 25 2
- 2 1 3 1 1 -
2 34 118 175 59 46 111
2 85 2441 9939 2882 3533 5189
-  57 -
TILASTOKESKUS - STA11SIIKCENTRALEN - CE
1977 1978 19 79 1980 1981 1982
21311 175 33 • 26163 42562 42203 54101
22430 19514 23 261 19455 26447 36083
11373 10792 12 150 11711 12590 14342
7777 86 53 11056 9839 9879 11304
5000 5606 7082 6364 6026 5710
6486 5518 4467 3420 2701 1983
4536 4805 3932 7935 8369 7390
5529 4610 4 796 3948 3187 4145
4398 3556 6424 197 - 3
859 1391 2706 3749 2752 356C
1218 2216 2899 2636 2654 2721
645 956 1730 2073 1284 361
26 19 1093 2578 3487 3195
888 1163 1103 1338 1C93 1251
487 703 745 766 568 532
177 107 474 772 348 138
- 1 - 33 96 131
2 3 4 31 17 51
69 21 5 2 - -
1261 12 55 1382 1221 420 323
94472 88422 111475 12C631 124127 147329
19104 16321 23 700 36759 34692 45585
20685 17869 21225 17 100 23429 32545
10835 10115 11 557 1C942 11851 13760
7403 8253 10717 9710. 9519 11112
4340 4547 3o55 7559 7965 6996
3114 3569 4 749 3782 3608 366C
4413 2988 1558 70 2 515 396
5252 4312 4499 3457 2746 3554
4398 3SS6 6423 197 - 3
859 1391 2 706 3 74 9 2752 3560
1216 2216 2895 2629 2651 2710
497 656 1276 1238 811 239
887 1160 1 100 1328 1079 1237
3 4 1022 2390 3209 2968
487 703 745 766 550 351
177 107 474 772 348 138
- 1 - 33 96 131
2 2 3 22 13 30
69 21 4 - - -
788 815 912 685 280 198
84529 78606 99222 103820 106115 129173
455 469 506 S20 461 409
93 72 28 52 41 45
21 13 10 18 37 65
24 11 3 9 2 3
- - 7 7 4 3
1 2 2 3 - i
11 13 19 23 3 3
605 580 575 632 548 531
2134 1130 2367 5645 7335 8290
1212 1117 1303 1430 2022 2403
1692 2168 2488 2238 1660 1147
257 269 255 411 364 506
125 196 199 266 302 295
• - 1 - 2 1 5
31 182 319 80 9 421 93
369 398 337 127 357 185
- - - - 18 181
24 31 12 3 7 6
1 - 1 12 22 25
- 3 3 17 10 22
66 85 110 105 19 16
5911 5580 7394 11C65 12538 13174
ATISTICAL OFFICE
k Ay i t ü v c i m a
OKIVKRAFT 
MOTIVE PCWER
1984 1985 1986 ULNSIINI 0 IE SEL CLJY
OfcNSIN OIESELCLJA
PETRUi. OIESELCIL
S7542 62750 68197 476278 87121
32607 39293 42294 347205 107093
11873 9607 7261 151514 10950
11542 11661 12880 126080 295
S477 6601 6977 73842 38569
886 579 373 61782 22391
7130 7055 6158 82204 4137
5469 7000 8856 59216 16146
2877 3348 3555 38875 2
2710 2172 1766 2S834 -
2505 2939 2858 24004 1265
140 59 55 1*765 28 76
4S4 224 281 9914 2945
511 409 528 10281 106
591 778 741 7272 1
- - - 2459 -
47 13 6 35 449
63 24 29 232 160
- 1 - 156 5
203 198 113 9060 6517
146879 157379 163298 1528317 3002 14
48213 53494 58048 45*973 36380
28509 34 775 37075 338335 71756
11209 8949 6595 151102 1392
11460 11 o02 12807 123946 260
6675 6517 5732 80827 1058
3545 4725 4923 71358 6819
245 202 120 58836 1965
4837 6389 8325 57939 11618
2877 3348 3555 38875 -
2710 2172 1766 25833 -
2498 2925 2829 24002 1163
118 SI 45 12432 1442
496 398 517 10255 14
2C4 7 - 9897 39
291 447 436 5982 1
- - - 2459 -
45 9 6 35 439
18 7 5 193 25
- 1 - 155 -
119 128 55 8019 2387
128302 138787 143187 1482709 136787
37C 375 387 1 7313
44 33 33 4 878
61 58 56 - 564
- - - - 154
3 - - - 29
1 4 1 4 46
3 4 4 4 168
482 474 481 13 9152
9109 9010 9947 21260 43699
2865 3279 3963 8564 21943
395 194 90 2421 14678
519 511 414 1150 3750
332 378 316 1370 1843
- • 4 5 2317 22
11 1 1 1170 1158
7* 50 72 2087 9
3C0 531 305 1290 -
7 2 4 351 2C
12 16 9 16 281
21 19 17 37 111
26 16 14 526 484
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B S TAULUKKO - TABELL - TABLE
AUTOJEN JAKAANTUMINEN KÄVTTCCNOTTOVUOSITTAI N VALMISTUSMAAN MUKAAN S1.12.1Vg6 
BILAKNAS FC R O E L M N G  EF1EK FäKSTA UKUKSAR OCH LKSPRUNGSLANO 31.12.1986











-1959 1960-69 1970-73 197* 1975 1976
KUORMA-AUTOT- T UNGA LASTUILAR-HEAVY LORRIES
RUOTSI - SVERIGE - SMECEN
SAKSAN L1ITTUT.- FCRa.REP.TYSKLANO - FRG
SUOMI - FINLANC
ISO-BRIT ANN IA— STOREKIT ANNIEN-UNt TED KINGDOM 
JAPANI - JAPAN 
BELGIA - BELGIEN - BELGIUM 
ITALIA - ITELIEN - ITALY 
RANSKA - FRANKRIKE - FRANCE 
Y HOYSVALLAT-FöRENT A STATERNA-UNITEO STATES 
ALANKOMAAT - NEOERLÄNDERNA - NETHERLANDS 
NEUVCSTOLII ITO-SUVJETUMGN-SOVIET UNION 
MUUT MAAT-0VRIGA LÄNOER-CTHER COUNTRIES 
EI TIETOA - EJ UPPGIVEI - NOT AVAILABLE 
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
PALOAUTOT - 3RAN08ILAR - MOTOR FIRE-ENGINES
ISO-URITANNIA-STORBRITANNIEN-UNIIED KINGDOM 
YHDY SVALLAT-FÖRENTA STATERNA-UNITEO STATES 
SAKSAN LIITTUT.- FCRÖ.REP.TYSKLANO - FRG 
RUOTSI - SVERIGE - Sm ECEN 
SUOMI - FINLANC 
JAPANI - JAPAN
NEUVOSTOL 11ITU-SOVJEIUMONEN-SOVIEI UNION 
MUUT NAAT-ÖVRIGA LÄNOER-CTHER COUNTRIES 
EI TIETOA - EJ UPPGIVE1 - NOT AVAILABLE 
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
SAIRASAUTOT - AMBLLANSEK - AMBULANCES
SAKSAN LIITTOT.- FCRB.REP.TVSKLANO - FRG 
RUOTSI - SVERIGE - SMECEN
YHDYSVALLAT-FÖKENTA ST A 1ERNA-UNITEO STATES 
KANADA - CANADA 
RANSKA - FRANKRIKE - FRANCE 
MUUT MAAT-GVRIGA LÄNOER-CTHER COUNTRIES 
EI TIETOA - EJ UPPGIVEI - NOT AVAILABLE 
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
MUUT ERIKOISAUTOT-CVRIGA SPEC1ALB1LAR- 
OIHER SPECIAL AUTOMGBI LES
SAKSAN LIITTOT.- FÖRB.REP.TYSKLANO - FRG 
RUOTSI - SVERIGE - SWEDEN
I SO-BRITANN IA-ST0KBR1TANNIEN-UN1TED KINGDOM 
SUOMI - FINLAND
YHDYSVALLAT-FORENIA STATERNA-UNITED STATES 
ITALIA - IT AL IEN - ITALY 
RANSKA - FRANKRIKE - FRANCE 
JAPANI - JAPAN 
BELGIA - BELGIEN - dELGIUM 
SAKSAN OEM.TASAVALTA- TYSKA DEM.REP.- GDR 
MUUT MAAT-ÖVR1GA LÄNDEfl-GTHER COUNTRIES 
EI TIETOA - EJ UPPGIVET - NOT AVAILABLE 
YHTEENSÄ - SUMMA - TOTAL
23304 - 13 63 3 2288 1258 1429 1562
9428 15 302 655 365 402 409
7 740 - 3 213 711 374 399 46 3
4816 “ 14 226 588 246 349 307
1562 “ - - 8 30 125 99
1622 - - - - - » 13
783 - 3 15 23 43 45
522 - 2 3 13 3 8 10
445 - 25 12 2 8 6 86
92 - - 1 6 - 2 3
26 - 3 - 2 1 1 2
38 - 1 1 S 2 - 3
1367 1 27 108 126 66 79 132
51747 1 103 1502 4419 2376 2846 2934
572 1 135 240 108 19 18 8
582 1 139 293 90 10 6 2
405 - 19 50 85 26 18 8
336 - 25 38 52 16 13 19
302 1 7 21 50 34 27 3
162 - - 1 13 5 2 2
38 - 6 3 4 1 2 -
42 1 2 3 2 2 1 2
661 1 32 87 102 17 34 77
3100 5 365 736 506 130 121 121
463 1 4 7 4 8 5
49 - - 1 1 - - -
31
37
- 1 1 - 1 4 1
9 _ _ - _ _ _ _
11 - - 1 1 . - -
87 - - 2 1 - 2 10
688 2 9 11 5 14 16
2841 10 427 551 163 168 132
892 - 11 209 257 62 54 38
732 - 3 77 131 54 68 42
674 - 6 101 179 63 63 38
379 - 3 29 58 52 53 43
421 - - 1 6 14 23 18
367 • 1 17 21 9 14 9
355 - - 2 12 9 19 4
59 - - - 1 1 2 2
40 - - - 2 2 2 1
47 - - - 3 1 - 1
18 74 - 24 539 243 44 93 239
8682 - 58 1402 1464 474 560 567
T1LAS T CKESKUS - STA II SUKCENTRAL EN - CENTRAL ST AT i ST iCAL OFFICE
k a y t t C v c i m a  
ORIVKRAFT 
MOTIVE POWER





0 1 ESEL CIL
1J87 1535 1780 2016 191« 1587 1559 1514 1445 1584 15 2 32 89
377 «02 598 771 775 875 856 903 890 833 35 9392
395 5*7 525 687 630 «80 555 575 580 603 4 7736
32« 318 383 402 «67 379 281 208 171 153 61 4755
65 78 88 139 126 1*9 172 160 176 147 - 1562
20 12 61 159 247 196 233 229 187 262 - 1622
61 51 61 87 75 6« 66 74 75 40 - 783
13 22 36 6 5 56 57 6« S8 56 56 27 495
84 92 117 5 3 2 2 - 1 - 401 36
2 - « 7 3 11 10 4 11 28 - 92
3 2 1 - - 1 2 3 5 - 6 20
_ - 2 2 1 1 5 8 3 4 2 36
1*7 130 168 1*1 «6 62 38 34 36 26 57 1310
2878 3189 3825 4*82 «343 386« 3843 3770 3636 3736 638 51130
10 4 3 5 4 4 6 5 2 - *31 141
3 4 2 2 7 S 5 6 1 3 579 3
4 9 14 14 21 23 17 26 42 29 137 268
13 13 16 17 25 18 17 14 15 25 70 266
11 4 4 16 28 20 27 15 25 9 50 252
1 - 1 3 28 26 25 12 29 14 31 131
- - 1 2 5 5 5 4 - 38 -
- - 1 2 4 9 8 4 1 10 32
61 77 62 76 24 7 1 1 - 2 176 485
103 111 102 135 1*1 115 112 92 122 83 1522 15 78
5 12 6 17 56 55 66 78 68 71 30 433
1 - 3 2 2 7 7 9 5 11 17 32« - - 2 11 6 1 2 - 1 16 15
_ - - - 1 3 8 15 3 7 5 32
« « - - 2 - 1 2 3 1 2 7_ • _ - 1 - 1 2 2 3 1 10
6 13 14 11 S 1 1 9 7 5 29 58
12 25 23 32 78 72 85 117 88 99 100 588
126 92 105 105 107 117 125 165 181 267 104 2737
30 19 28 25 15 24 21 25 32 42 64 828
23 29 32 64 53 59 44 33 10 10 33 698
15 23 24 11 33 31 29 23 18 17 3 671
30 22 16 17 31 11 1 3 5 5 164 215
9 9 16 21 27 33 45 47 82 70 6 415
7 7 6 15 18 27 62 53 41 60 93 274
7 4 7 16 26 51 74 46 40 38 13 342
2 3 2 9 4 2 6 3 13 9 - 59
1 1 1 1 6 6 6 4 4 3 - 40
2 - - 1 1 3 16 13 1 5 24 23
182 122 97 180 43 36 7 11 7 7 249 1625
434 331 334 46 5 364 400 436 426 434 533 753 7928
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B6. TAULUKKO - TABELL - TABLE
AUTOJEN JAKAANTUMINEN YLEISEMPIEN MERKKIEN MUKAAN V. 1986 
BILARNAS FÖRDELN1NG ENLIGT ALLMÄNNASTE MÄRKEN AR 1986 
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Nya % av 
beständet 
New %  of 
the stock
Kalkki autot - Alla bllar - All automobiles Pakettiautot - Lätta lastbllar - Light lorries
Toyota 209 129 24 718 11,8 Toyota 43 050 5 877 13,7
Nlssan-Datsun 200 599 16 972 8,5 Ford 17 829 1 609 9,0
Ford 184 848 13 080 7,1 Volkswagen 17 291 2 010 11,6
Opel 129 407 12 705 9.8 Nissan - Datsun 13 717 1 588 11,6
Volvo 124 285 8 863 7,1 Mercedes-Benz 7 131 477 6,7
Saab 122 773 7 023 5,7 Bedford 5 916 4 0,1
Lada 117 619 12 741 10,8 Mazda 3 231 1 020 31,6
Volkswagen 116 364 10 471 9,0 Isuzu 3 011 734 24,4
Fiat 111 654 5 814 5,2 Peugeot 2 959 165 5,6
Mercedes-Benz 67 308 4 602 6,8 Fiat 2 872 230 8,0
Muut - övrlga - Other 444 963 47 272 10,6 Muut - Övrlga - Other 18 711 1 552 8,3
Yhteensä - Summa - Yhteensä - Summa -
Total 1 828 949 164 261 9.0 Total 135 718 15 266 11,3
Henkilöautot - Personbllar - Passenger cars Kuorma-autot - Tunga lastbllar - Heavy lorries
NIssan-Datsun 186 826 15 381 8,2 Volvo 14 172 1 176 8,3
Toyota 164 691 18 748 11.4 Scania 11 412 710 6.2
Ford 162 683 11 282 6.9 Mercedes-Benz 9 093 719 7,9
Opel 128 364 12 704 9,9 Sisu 7 724 601 7.8
Saab 122 458 7 015 5.7 Ford 3 243 158 4.9
Lada 117 595 12 740 10,8 Bedford 1 193 1 0,1
Fiat 107 754 5 531 5.1 Toyota 985 59 6,0
Volvo 102 850 7 408 7,2 Flat 573 6 1,0
Volkswagen 98 201 8 282 8,4 Dodge 512 1 0.2
Mazda 62 307 9 288 14.9 Chevrolet 350 -
Muut - övrlga - Other 366 119 35 642 9.7 Muut - övrlga - Other 2 490 341 13,7
Yhteensä - Summa - Yhteensä - Summa -
Total 1 619 848 144 021 8,9 Total 51 747 3 772 7,3
Linja-autot - Bussar - Buses Erlkolsautot - Special Bllar - Special automobiles
Volvo 3 918 214 5,5 Mercedes-Benz 3 570 214 6.0
Scania 3 552 178 5.0 SI su 1 185 12 1.0
SI su 761 21 2.8 Ford 1 085 31 2.9
Mercedes-Benz 547 41 7.5 Volvo 1 005 59 5.9
Leyland 136 - Scania 803 26 3.2
Kabus 68 14 20,6 Volkswagen 558 132 23,7
Setra 61 16 26,2 Flat 429 47 11,0
Flat 26 . « Toyota 403 34 8.4
Dodge 14 - . Chevrolet 370 15 4.1
Volkswagen 11 1 9,1 Bedford 365 - -
Muut - övrlga - Other 72 5 6.9 Muut - övrlga - Other 2 697 142 5,3
Yhteensä - Summa - Yhteensä - Summa -
Total 9 166 490 5.4 Total 12 470 712 5,7
-  61 -
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Nya %  av 
beständet 
New %  of 
the stock
Moottoripyörät - Motorcyklar - Motor cycles Matkalluperävaunut - Husvagnar - Caravans
Honda 12 787 Sollfer 12 042
Yamaha 10 144 CI 5 395
Suzuki 10 085 Kafl 3 907
Kawasaki 5 137 Matkaaja 3 233
Vespa 2 088 Cabby 1 694
BMW 903 Hobby 1 267
KTM 847 Polar 1 012
Jawa 656 MQnsterland 965
MZ 493 Kabe 681
Husqvarna 460 Adrla 587
Muut - Övrlga - Other 4 547 Muut - Övrlga - Other 6 591
Yhteensä - Summa - Yhteensä - Summa -
Total 48 147 3 557 7.4 Total 37 374 4 559 12,2
Traktorit - Traktorer - Agricultural tractors Muut perävaunut - övrlga släpvaqnar - Other Trailers
Massey-Ferguson 57 719 1 117 1.9 Muuli 36 910
Ford 56 572 985 1.7 Kärppä 14 587
Valmet 53 746 1 965 3.7 Carry 12 466
International 18 331 115 0.6 Sukkela 9 780
Case (David Brown) 15 556 909 5.8 Teräs-Kärry 6 793
Zetor 11 584 691 6.0 Ylö 5 527
Fiat 11 315 881 7.8 Manu 5 154
Voi vo 8 414 7 0,1 Julllkka 4 494
Nuffield 8 395 • - Jyk1 4 027
Leyland 7 343 - - Juhta 3 922
Muut - Övrlga - Other 37 679 1 989 5.3 Muut - Övrlga - Other 176 888
Yhteensä - Summa - Yhteensä - Summa -
Total 286 654 8 659 3.0 To tai 280 548 24 809 8.8
Moottorityökoneet - Motorredskap - Motor driven machines
BM-Volvo 2 807 . „
Valmet 2 004 77 3,8
Volvo 1 742 113 6.5
Caterpillar 1 204 93 7.7
Bobcat 528 99 18.8
Lännen 507 49 9.7
James 460 - -
Fiat 443 4 0.9
Äkerman 405 50 12,3
AI 11 s-Ch aimers 381 11 2.9
Muut - övrlga - Other 4 661 366 7.9
Yhteensä - Summa -
Total 15 142 862 5.7
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